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明治・大正・昭和期の着物に見られる蓄穣模様
一日本国内における洋花の普及との関係一
Kimono of the rose design in出eMeiji, Taisho and Showa periods 

























































































































して、 ①はまなす、 ②らうざ、 ①長春、 ＠白長
春、 ⑤程々 長春、 ⑥はと荊、 ⑦牡汁j'f¥j、③ちゃ
































く粧ひたるには似たれども元来いやし,: z旨 ζと ひき 一ー一ーーー 一ー
主花の殊にさかり久しきこそうたてけ
たと そうか い つじさみ ο 〈れ、例へば総家と云へる辻君の日の？~





















































































































































































































































































































































































































































































ほうえん d・れい bんしゆかひ人には「:!:1艶抗蹴なる珍種~i.1~·. 」 がなかったこと
が、現在の苔磁のように好まれなかった一因と
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23）長崎巌：「染織における植物模様J，『形
の文化誌［6］花と華J, p.8, (1999) 
24）絵画においてはこれより早く、室町～桃
山時代16世紀の障扉薗に見られ、工芸
意匠でも甲骨の一部には牡丹唐草などが
見られる。
25）長崎巌：前掲書， p.16
26）友禅染の技法を用いながら油絵のような
絵画表現で、スイスを連想させる模様を、
当時「アルピン模様」と呼んだ。しかし、
その風景は架空の風景を描いている。（参
考： llGmonoBeautyー シックでモダン
な装いの美江戸から昭和ーJ.p.188) 
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